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INTISARI
STUDI TENTANG PENGARUH DAN PELAKSANAAN PROGRAM K3
(KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) TERHADAP PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA, Yerikho Renaldi Wisandjojo, NPM 08.02.12969, tahun 2012,
Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas
Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang marak dengan
pembangunannya. Proyek Konstruksi dengan karakteristiknya yang unik dan
berbeda antara yang satu dengan yang lain seringkali membahayakan para
pekerja. Faktor risiko proyek konstruksi yang begitu besar sering kali
menyebabkan kecelakaan kerja. Tingginya angka kecelakaan kerja konstruksi
yang berpengaruh terhadap produktivitas mendorong penulis melakukan
penelitian ini. Dalam tugas akhir ini, penulis mencoba menganalisis pelaksanaan
program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) terhadap produktivitas tenaga
kerja pada proyek konstruksi khusunya di wilayah Surakarta dan Yogyakarta.
Penelitian dengan menggunakan analisis mean, standar deviasi, dan analisis
regresi dilakukan pada proyek konstruksi yang sedang dikerjakan di wilayah
Surakarta dan Yogyakarta yang menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja (K3). Penulis bermaksud mengetahui pelaksanaan program K3 serta
pengaruhnya terhadap produktivitas tenaga kerja di Surakarta dan Yogyakarta
dengan melakukan penyebaran kuesioner.
Hasil analisis mean dan standar deviasi menunjukkan pelaksanaan program
K3 yang memiliki ranking tertinggi pada proyek konstruksi di wilayah Surakarta
adalah mengenai lokasi proyek memiliki penerangan yang baik, sedangkan di
Yogyakarta adalah mengenai struktur sementara dalam keadaan stabil dan aman,
dan semua bagian dari peralatan berbahaya telah terlindungi. Hasil analisis mean
dan standar deviasi menunjukkan pengaruh pelaksanaan program K3 terhadap
produktivitas tenaga kerja yang memiliki ranking tertinggi pada proyek konstruksi
di wilayah Surakarta adalah mengenai pemilihan alat dan mesin yang sesuai
dengan jenis pekerjaan, sedangkan di Yogyakarta adalah mengenai ketersediaan
obat-obatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan pada proyek
konstruksi. Hasil analisis yang didapat melalui pengujian hipotesis dengan regresi
adalah terdapat pengaruh antara pelaksanaan K3 terhadap produktivitas tenaga
kerja di Surakarta dan Yogyakarta.
Kata kunci: keselamatan kerja, kesehatan kerja, produktivitas, proyek konstruksi.
 
 
